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く 4 度の議会選挙の投票率は，全国平均で第 1
回選挙（2005 年）が 79.6 パーセント，第 2 回（2010
年）が 64.3 パーセント，第 3 回（2014 年）が
61.8パーセントと続いたが，2018 年 5 月 12 日













































































































































































































































それゆえ，2018 年 5 月 12 日に行われた第 4
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スンナ派 シーア派 クルド人 その他 回答拒否
投票しない いずれかに投票する

















































2011 2013 2017 2018-19
信頼しないとても信頼する 信頼する
中央政府 中央政府 中央政府議会 議会政党 議会 政党 中央政府 議会 政党
まったく信頼しない
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かかわらず，一部の政党は票を伸ばすことに成
功した。上述の通り，サドル派とファタハ同盟














































































































ある。1000 サンプルを収集するまで 2186 人に
面接した（回答率 45.7 パーセント）。実査期間は，











プルで調査対象者をランダムに A，B，C の 3
10
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本調査は上述の通り 2018 年 2～3 月に実施し


































































書可能，3 ＝小学校，4 ＝中学校，5 ＝高等学校，6
＝専門学校，7 ＝大学生，8 ＝大卒，9 ＝大学院／院
卒），月収（1 ＝月収 100 米ドル以下，2 ＝ 100～500
ドル，3 ＝ 500～1000 ドル，4 ＝ 1000～1500 ドル，




















































































るデータ拡大法（data augmentation: DA）と DA
の代替アルゴリズムである完全条件付き指定












（注）*p < 0.1 **p < 0.05 ***p < 0.01
かっこ内は標準誤差。
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missing at random: NMAR）であり，欠測メカニ
ズムを同定できないためである[高井・星野・野
間 2016; 高橋・渡辺 2017］(注17)。DA アルゴリズ
ムによる多重代入の分析結果（DA 結果），およ
び FCS アルゴリズムによる多重代入の分析結











の統制変数は，モデル 6 および DA 結果では統
計的に有意でない(注18)。
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16
表 2 多重代入の結果（DA 結果と FCS 結果）
（出所）筆者作成。
（注）*p < 0.1 **p < 0.05 ***p < 0.01
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電話による政治動員の影響を直感的に理解で
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仮説 2 はどうだろうか。モデル 3 をみると，政
策や汚職に対するクリーンさを重視して支持政
党を選択する有権者は投票参加しやすいという































































































































































票 率 に つ い て は，Voter Turnout Database
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によって異なり，ほとんど効果を持たないこと


















（注 10） Iraqi Parliament Monitor のホーム






































まえて 100 とした［高橋・渡辺 2017, 53］。
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Abstract
Political Mobilisation and Its Impact on Voter
Turnout: A Survey Experiment in Iraq
Dai Yamao and Shingo Hamanaka
The aim of this study was to clarify how political mobilisation affects voter turnout in post-
conflict societies by analysing survey data collected in Iraq. Voter turnout had been high in post-war
Iraq but declined by 20 percentage points between the elections of 2014 and 2018. This decline has
been attributed to widespread political distrust resulting from corruption among political elites, their
embezzlement of public funds, their neglect of the people, and the breakdown of social services after
the intensive operation against the so-called Islamic State. Political mobilisation during electoral
campaigns usually increases turnout among registered voters. However, it is unclear what effect
widespread political distrust in a post-conflict society has on voter turnout. Therefore, we conducted a
survey experiment during the 2018 electoral campaign to investigate the effects of political
mobilisation on voters in Iraq. The results of the quantitative analysis indicate that voters were more
likely to refrain from voting when they were subjected to mobilisation efforts by political parties
during the campaign. Thus, political mobilisation might actually decrease voter turnout when political
distrust is widespread.
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